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【Procedures CONSULT】
滋賀医科大学では、有料のデータベース、電子ジャーナル、オンライン教材を大学として
一括契約しています。その中から主に日本語で提供されているものを紹介します。
学内からはもちろん、学外からでも、マルチメディアセンターが提供するVPNサービスを
使って利用できます（一部、利用できない機能があります）。毎日の勉強に十二分に活用し
てください。
動画で臨床手技を確認することができます。また、手技をおこなう上でのポイントが箇条
書きでまとめられています。それぞれの動画は10分程度にまとめられています。また、気
になった場所を繰り返し確認することも容易にできます。
「手技コンサルト」では、英語版も利用することができますので、医学英語の学習にも適
しています。
「医学生・研修医コンサルト」では、外科の基本手技、身体診察について学ぶことができ
ます。
なお、学外からVPNを利用してアクセスする場合、動画の再生がうまくいかない場合が
あります。その際はログインID/パスワードを用いてアクセスしてください。ログインID/パ
スワードの申請は附属図書館で受け付けています（ hqjouser ★ belle.shiga-med.ac.jp
宛（★ は @ に直してください）に「氏名」、「氏名よみ」、「メールアドレス（本学発行のも
のに限ります）」、「所属・職名（学生は学科・学年）」を連絡してください。後ほどIDと仮パ
スワードをお知らせします。
日本語と英語の切り替えはここから
人体図から探すこともできます
「手技コンサルト」
の検索はここから。
対応する英語版も
利用できます。
「医学生・研修医
コンサルト」の検
索はここから。対
応する英語版はあ
りません。
さざなみ 滋賀医科大学附属図書館ニュースレター特別号 (2013年4月)
【ナーシング・スキル】
ナーシング・スキルは、看護手順がまとめられたオンライン教材です。看護手順を映像
で確認することで、より確実な手順の習得ができます。Procedures CONSULTと同様、看
護手順の動画が10分程度にまとめられており、気になった場所を繰り返し確認すること
が容易にできます。また、それぞれの手順は箇条書きで簡潔にまとめられているほか、
テスト機能も備えており、e-learningの一環として利用することもできます。
ナーシング・スキルが利用できるのは、看護学科生と看護部職員に限られています。
ご利用には ログインID・パスワード・施設コード が必要です。
◇ ログインID・パスワード・施設コードについて
看護学科生 → 看護学科事務係よりメールで案内済
看護部職員 → メールで案内済 （不明な場合は看護部管理室まで）
【メディカル・オンライン】
国内の医学・看護学の学会誌・学術専
門誌を中心とした約900誌に掲載された
論文が登録されており、文献の検索、抄
録（アブストラクト）の閲覧、本文の入手
ができます。
また、文献以外にも「医薬品」、「医療機
器」、「医療関連サービス」に関する情報
をウェブサイト、RSS、Twitterなどの方法
で提供しています。
【VPNサービス】
【医中誌Web】
医中誌Webでは、国内で1983年以降に発行された医学・歯
学・薬学・看護学及び関連分野の定期刊行物約5,000誌から
収録した約750万件の論文情報を検索できます。
編集・発行 滋賀医科大学附属図書館 http://www.shiga-med.ac.jp/library/index.html
【最新看護索引Web】
1987年以降に発行された看護学分野の論文データ
約18万件を収録しています。データベースの内容は、
毎月1回更新されます。また、「日本看護学会論文集」
の全文を読むことができます。
学外から利用する場合は、マルチメディアセンターのVPNサービスを利用してください。
http://www.shiga-med.ac.jp/mmc/
【日経BP記事検索サービス】
日経BP社が出版する約50誌の雑誌記事が
利用できます。「日経メディカル」、「日経ヘルス
ケア」、「日経ドラッグインフォメーション」といっ
た医療情報誌の他、「日経コンピュータ」、「日
経ビジネス」、「日経サイエンス」など、様々な
分野の雑誌記事が収録されています。
